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ПРОБЛЕМИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ
ЦІНИ ПРОДАЖУ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ
Ціна продажу (роздрібна ціна) являє собою категорію, у якій
переплітаються певні суспільні відносини. Важлива особливість
роздрібних цін полягає у тому, що вони поєднують економічні
відносини (інтереси) як сфери виробництва, так і сфери обігу. У
зв’язку з цим рівень і динаміка роздрібних цін визначається чин-
никами, що діють у сфері виробництва (обсягом і асортиментом
випуску продукції, собівартістю виробництва тощо), і чинника-
ми, що діють у сфері споживання: рівнем доходів населення та їх
своєчасною виплатою, дією регуляторної політики держави щодо
роздрібних цін і оплатою праці, продажем товарів і наданням по-
слуг за пільговими цінами (тарифами) деяким групам населення,
удосконаленням пенсійного забезпечення, змінами у соціальному
і віковому складі населення тощо. Отже, слід відзначити соціаль-
ну спрямованість роздрібної ціни.
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де РЦ — роздрібна ціна з ПДВ у грн; ГВЦ — чинна гуртова від-
пускна ціна (з ПДВ) у грн; ЗЦ — чинна закупівельна ціна з ПДВ
у грн, ТЗВ — транспортно-заготівельні витрати у грн; ТН — тор-
говельна націнка у грн; ОВ — планові операційні витрати у грн;
ОП — операційний прибуток; ПДВ — податок на додану вар-
тість за чинною ставкою у десяткових дробах.
З наведених вище формул видно, що на підприємствах роздрі-
бної торгівлі, що обліковують товари за продажними (роздрібни-
ми) цінами, дохід створюється за рахунок торговельної націнки
на реалізовані товари, яка призначена для покриття витрат обігу
та отримання прибутку. Постає питання: для відшкодування саме
яких витрат призначена торговельна націнка?
Насамперед, відмітимо, що деякі вчені [3, 4, 8] вважають, що те-
рмін «торговельна націнка», закріплений у ПБО 9 «Запаси» [6], не
відповідає його економічному змісту. По суті, торговельну націнку
більш логічно називати торговельною надбавкою (націнка плюс
ПДВ) [8, с. 45] або торговельною маржею [5, с. 96]. Крім того, іс-
нують колізії у термінології між Інструкцією № 291 [2] і ПБО 9 «За-
паси»: назва субрахунку «Торгова націнка» не відповідає терміно-
логії, встановленій у ПБО 9 «Запаси» — «торговельна націнка».
В економічній літературі з обліку на підприємствах роздрібної
торгівлі [1, 3, 4] зазначається, що торговельна націнка (а саме,
торгова надбавка) складається з:
1) безпосередньо націнки для відшкодування витрат та отри-
мання прибутку, розрахованої, виходячи з купівельної ціни по-
стачальника без ПДВ;
2) податку на додану вартість, включеного до ціни придбання
у постачальника;
3) податку на додану вартість, нарахованого на торгову націнку.
За В.С. Пінішко [5], торговельна націнка складається з опера-
ційних витрат та операційного прибутку, а торговельна маржа —
крім названих вище елементів включає транспортно-заготівельні
витрати (ТЗВ).
Посилаючись на п. 17 ПБО 16 «Витрати» [7], В. С. Пінішко вва-
жає, що торговельна маржа призначена для покриття, крім збутових
та адміністративних витрат, і інших операційних витрат. Однак,
аналізуючи склад останніх, з цим важко погодитись. Наприклад, на-
вряд чи втрати від операційної курсової різниці, від знецінення за-
пасів, нестачі й втрати від псування цінностей, втрати від визнаних
штрафів, пені, неустойки та витрати на утримання об’єктів соціаль-
но-культурного призначення повинні відшкодовуватись за рахунок
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торгової націнки і включатись до ціни продажу, адже у такому ви-
падку навантаження від таких витрат лягає на кінцевого споживача.
На нашу думку, що інші операційні витрати повинні покриватись за
рахунок прибутку роздрібного підприємства.
Щодо транспортно-заготівельних витрат вважаємо, що вони
також не можуть бути складовою торгової націнки, оскільки згід-
но з п. 9 ПБО 9 «Запаси» [7] становлять фактичну собівартість
придбаних товарів (запасів), тобто первісну ціну. Незалежно від
того, чи ТЗВ включаються до собівартості придбаних запасів, чи
загальною сумою відображаються на окремому субрахунку, вони
щомісячно розподіляються між сумою залишку запасів на кінець
звітного місяця і сумою запасів, що вибули (використані, реалі-
зовані, безоплатно передані тощо) за звітний місяць. Транспорт-
но-заготівельні витрати на товари, що вибули, списуються на со-
бівартість реалізації товарів.
Виникає питання, торговельна націнка повинна розраховува-
тися, виходячи з купівельної ціни постачальника без ПДВ чи з
купівельної ціни постачальника без ПДВ плюс транспортно-
заготівельні витрати? На нашу думку, це залежить від вибору ме-
тоду обліку транспортно-заготівельних витрат. Перший варіант
застосовується при відокремленому обліку ТЗВ, другий має сенс
при обліку ТЗВ у складі первісної вартості товарів. Справа у то-
му, що у разі включення у розрахунок торгової націнки ТЗВ, роз-
рахунок розподілу торгової націнки між залишком товарів на кі-
нець звітного місяця і реалізованими за місяць товарами вже буде
враховувати суму ТЗВ. Окремого розподілу транспортно-заготі-
вельних витрат робити не потрібно.
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РІЗНИЦЯ МІЖ ВИКОРИСТАНИМ
І РОЗПОДІЛЕНИМ ПРИБУТКОМ
Аналіз річних звітів багатьох підприємств свідчить про величе-
зні суми невикористаного прибутку. В той же час менеджери та-
ких підприємств на загальних зборах акціонерів (власників) часто
інформують про те, що весь прибуток використаний на розвиток
виробництва, тому розподіляти між акціонерами немає чого. Тому
є необхідність розібратися з такими поняттями, як використаний і
розподілений прибуток. Підставою для такої постановки питання є
три моменти. Перший момент має історичні корені.
До 2000 року заходи, пов’язані з вилученням з обігу коштів,
повинні були мати джерело фінансування, яким виступав, як пра-
вило, прибуток. При введенні в експлуатацію основних засобів у
бухгалтерському обліку робилися записи, в наслідок яких змен-
шувалася сума прибутку, збільшувався статутний капітал, а влас-
ний капітал при цьому не змінювався. Бухгалтери, які працювали
в той період, зараз відчувають дискомфорт у зв’язку з невідобра-
женням у бухгалтерському обліку джерел фінансування необоро-
тних активів. Другий момент пов’язаний з існуванням в діючому
Плані рахунків субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звіт-
ному періоді». Згідно Інструкції до цього Плану рахунків на ньо-
му відображається розподіл прибутку між власниками (нараху-
вання дивідендів), відрахування в резервний фонд та інше
використання прибутку в поточному періоді. Вираз «інше» —
інше використання, інші доходи, інші витрати і тому подібне ча-
сто зустрічається в нормативних документах з обліку і оподатку-
